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Contemplació versus distracciù. 
fl propòsit HI color ài parais i LES mans buidos 
ang-e Khoda (Maj id Maj id i , 
2 0 0 0 ) és una d'aquelles peblí-
cules que anomenam rado-
nes. Ni tan sois el rètol que 
l 'inicia i que resa " E n el nom 
de Déu" és superflu. Malg ra t 
que no sigui cap novetat, ve-
nint d'una pel-lícula de filiado islà-
mica , la frase deixa ben ciar quin será 
el to de la cinta. Per tant ningú, en 
arribar el final, no el podrá titilar de 
forçat. E l principi i el final son una 
mostra de la coherencia i del perfec-
te ensamblatge entre les peces — po-
ques, però precises — de qué fa gala 
aquesta peldícula. 
L a meva lectura de Rang-e Khoda 
(perqué, afortunadament, en permet 
unes quantes) està basada en els sen-
ti ts. E n concret, se centra en l 'oïda i 
el tacte. Per això, el director decideix 
potenciar la banda sonora en tota la 
seva amplitud (remors, sons naturals, 
renous, silencis, cants d'ocells i no -
més una mica de música a determi-
náis moments ) i el pía de detall, es -
pecialment de les mans i els ulls d'en 
M o h a m m a d , el protagonista. Maj id i 
treballa amb el seu material sense efec-
tismes, perqué sap que així, l 'especta-
dor s'haurà d'esforçar, haurà de tre-
ballar per gaudir de tot el potencial 
de l 'obra. I d'altra banda, això li per-
met deixar per al final l'unie m o m e n t 
espectacular, l i teralment increíble, 
que, tanmateix, només ho és en el 
guió, perqué una vegada mes, i amb 
coherencia amb tota la resta, està ex-
pressat amb una economia de mitjans 
encomiable: un altre pía de detall de 
les mans d'en M o h a m m a d . 
Encara mes: cap a la meitat de la 
cinta, ens adonam que Maj id i ha po -
gut, fins i tot, dirigir els nostres sen-
tits. U n exemple ciar de com ha as-
solit aquest dificilíssim objectiu amb 
la sàvia utilització deis recursos c ine-
matografíes mes bàsics és la captado 
d'alguns renous. E l director usa el ma-
teix pia cada vegada que algún deis 
personatges escolta la remor de la mar 
o d'un riu: un pia mitjà d 'esquena. C o m 
que el recurs es repeteix unes quan-
tes vegades, arriba un momen t q u e j a 
ens hem après ( inconsc ien tment ) 
aquest particular codi narratiu i, en 
veure un nou pia mitjà d'esquena, no -
saltres, els espectadors, "cercam" la re-
Les-mans bujjles. 
m o r i estam atents al nou significat 
que pugui teñir en aquella escena con-
creta. D e fet, tota la cinta condueix 
subt i lment els nostres sentits, de for-
ma que, sense adonar-nos-en, podem 
copsar aviat el cant d'un ocell que ens 
passariadesapercebuten un altre film, 
però que, en aquest, té la seva funció 
dramática. Sense cap dubte, aquesta 
cinta atorga nous significats a la pa-
raula Sensibilität, de la mateixa mane -
ra que ho va fer la també iraniana El 
silenci ( M o h s e n Makhmalbaf , 1 9 9 8 ) . 
D e s del meu punt de vista, només 
hi podríem trabar dos emperons. E l 
primer seria un cert bucolisme en al-
gunes escenes que, malgrat la c o m b i -
n a d o carrinclona de música i c àme-
ra lenta, no m'arriba a molestar, però 
que tanmateix s'hauria de teñir mol t 
en compte abans d'etiquetar alegra-
ment la peldícula de neorrealista, com 
ja n'hi ha que han fet. L'altre empero 
és, potser, mes objectiu: la fotografia 
és el pitjor aspecte de la cinta. N o no -
més és manifestament desigual segons 
les escenes (¿manca de talonatge?, 
¿mal equip tecnic per falta de pressu-
post?), sino que els seus intents d'es-
ser lluminosa i vibrant en algunes es-
cenes rurals queden totalment des-
lluits a causa d'una escandalosa do-
minant verda. U n a llàstima en una 
obra en qué el component visual està, 
en altres aspectes, tan ben explotat. 
Cree que a M a r c Recha, el director 
de Les mans buides ( 2 0 0 3 ) , li deu agra-
dar Rang-e Khoda. I supòs que admi-
ra també aquest to decididament con-
templatiu de molts directors iranians, 
Majidi inclòs. Però j o no acab de veu-
re la mateixa coherencia a la seva obra. 
Si Rang-e Khoda funciona és perqué a 
la seva Sensibilität contemplativa, hi 
suma la vertebrado d'uns continguts a 
través d'una historia. ^  E n canvi, pens 
que Recha confon la fructífera obser-
vado de paisatges i personatges amb 
la simple distracelo. L a seva càmera 
sembla vagar sense gaire esment pels 
voltants del poblé de Portvendres. A i -
xí que el que capta, no és gaire im-
portant. Vull que això quedi ciar: no 
és que no es puguin fer peldícules so-
bre personatges anònims i quotidians, 
sino que, si se'n fan, cal que ens facin 
fixar en la seva singularitat, cal que pro-
voquin qualque tipus d'empatia. I j a 
està bé que hi hagi directors agosarats 
que ens recordin el món, fet de peti-
tes banalitats, de la majoria de nosal-
tres. Però això no basta: s'ha de vehi-
cular de qualque manera i, sobretot, 
ens ha d'arribar com a espectadors, j a 
sigui a través del cor o del cervell. Per-
qué si no és aixi, aviat cauran en l'a-
vorriment, que és, per a mi, el princi-
pal problema del cinema de Recha . 
Al lò que en Maj id i era economia 
de recursos i aprofitament deis m i t -
jans precisos, en R e c h a s'acosta a la 
buidor. ¿A tomb de qué aquell pia de 
detall del diabètic clavant-se l'agulla 
quan resulta que la seva malaltia no 
té la més mín ima importancia en el 
desenvolupament posterior? ¿Per qué 
Recha fuma una conversado deixant 
que una barrera ens permeti veure n o -
més les carnes i els peus dels qui par-
len? ¿Qu in mot iu hi ha per emfasit-
zar la complici tat de la primera t ro-
bada entre n 'Axel ( Je remie L i p p -
mann) i en Gerard (Eduardo Nor i e -
ga) si llavors no tendrá un desenvo-
lupament més decidit? I per cert, ¿de 
qué serveix la seqüéncia del passeig 
per les vies del tren d'aquests mate i -
xos personatges? H e m dit que M a j i -
di repetía el mateix recurs quan volia 
centrar la nostra atenció sobre la mar. 
R e c h a també ho fa en el cas de la re-
visora de tren. Però, ¿és necessari re-
petir tantes vegades un pia gairebé 
identic si no aporta in fo rmado nova 
cada vegada? 
D'acord , hi ha una certa capacitai 
per deixar que l 'espectador intueixi 
més del que veu. A més, algunes de 
les seqüéncies es complementen bé 
amb d'altres i n'hi ha unes quantes — 
poques — que adquireixen un petit 
nou sentit gracies al muntatge. Pens 
ara en la festa del començamen t en-
tre M a d a m e Cather ine (Domin ique 
Marcas ) i n 'Er ic (Olivier G o u r m e t ) , 
que cap a la meitat del film tornarem 
a veure en una mena de flash back i 
que ens en desvetllarà un final (una 
mica) sorprenent. Tanmate ix , és un 
baiane força magre. 
E l s crítics, empero, coincideixen 
majoritàriament a l 'hora de lloar l 'obra 
de Recha . D iuen que fa obres ober-
tes, d'aquelles "que l 'espectador ha de 
completar": una idea que vol sonar a 
profunditat i complexitat , però que 
queda més aviat com la cons ta tado de 
la incompetencia deis mais guionis-
tes. Recha suggereix una mica, em fa 
pensar poc i no m'emociona gens. D e 
totes formes, no cal que es preocupi: 
la gent que eli retrata no anirà mai a 
veure les seves peldícules. Però sem-
pre li quedaran els inteHectuals. 
I , a més, té el mèri t de fer-ho a 
partir d'un codi cinematografie, pres-
cindint deis interminables diàlegs pa-
rateatrals que són la rèmora d'altres 
films iranians, cur iosament més c o -
merciáis en el seu país d'origen. • 
